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PERANCANGAN WEB SERIES KATA KOPI UNTUK 
MENCIPTAKAN BRAND ENGAGEMENT 




Oleh : Jeane 
  
Kopi merupakan salah satu industri yang berkembang pesat di Indonesia, dan Kata 
Kopi hadir dalam industri kopi sebagai pemeriah. Kata Kopi memiliki tiga belas 
cabang yang tersebar di enam kota besar dan berkembang. Minimnya variasi konten 
pada media sosial Instagram yang digunakan Kata Kopi membuat jumlah likes/ 
views menurun terus-menerus. Melihat permasalahan tersebut, maka pembuat karya 
berinisiatif untuk membuat karya dengan judul “Perancangan Web series Kata Kopi 
untuk Menciptakan Brand Engagement” (Eksplorasi Bentuk Video Vertikal untuk 
IGTV). Pembuat karya ingin menciptakan variasi konten pada Instagram 
@kopiitukata melalui web series dengan format video vertikal 9:16 untuk IGTV. 
Web series yang berjudul “Kata Kopi Kata Siapa?” terdiri dari tiga episode dengan 
durasi satu hingga satu setengah menit agar dapat dinikmati dengan nyaman oleh 
audiens. Tema Web series yang diangkat yaitu dirumah saja dalam menghadapi 
pandemi COVID-19. Mengingat video merupakan media streaming terbesar yang 
digemari masyarakat Indonesia dan cenderung digunakan dalam dunia periklanan, 
maka web series diharapkan mampu menciptakan ikatan antara brand dengan 
audiens. Pada web series ini terdapat beberapa konsep yang digunakan dalam 
pembuatan web series, yaitu: marketing communication, komunikasi visual, 
sinematografi dan videografi, videografi vertikal, dan brand. Seluruh rangkaian pra 
produksi, produksi, hingga paska produksi dikerjakan dalam waktu enam bulan. 
Dengan dibuatnya web series “Kata Kopi Kata Siapa?” diharapkan dapat 











WEBSERIES DESIGN FOR KATA KOPI TO CREATE 
A BRAND ENGAGEMENT 




By : Jeane 
  
 
Coffee is one of the fastest growing industries in Indonesia, and Kata Kopi is 
present in the coffee industry as a fan. Kata Kopi has 13 branches spread across 6 
major and developing cities. The lack of content variations on Instagram social 
media used by Kata Kopi makes the number of likes / views decrease continuously. 
Seeing this problem, the creator of the initiative took the initiative to create a work 
with the title "Webseries Design for Kata Kopi to Create a Brand Engagement 
(Exploration of Vertical Video Forms for IGTV)". The creator of the work wants to 
create a variety of content on Instagram @kopiitukata through the web series with 
a vertical video format of 9:16 for IGTV. Web series entitled "Kata Kopi Kata 
Siapa?" consists of three episodes with a duration of one to one and a half minutes 
to be enjoyed comfortably by the audience. The theme of the Web series that was 
stay at home in the face of the COVID-19 pandemic. Considering that video is the 
biggest streaming media that is favored by Indonesian people and tends to be used 
in the world of advertising, the web series is expected to be able to create a bond 
between brand and audience. In this web series there are several concepts used in 
making web series, namely: marketing communication, visual communication, 
cinematography and videography, vertical videography, and brand. The entire 
series of pre-production, production, until post-production is done within 6 months. 
With the creation of the web series "Kata Kopi Kata Siapa?" expected to create 
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